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␆ㄊୌの  
 
Atg, autophagy mutant 
BSA, bovine serum albumin 
CIAP, calf intestine alkaline phosphatase 
CHO, Chainese hamster overy 
Cvt, cytoplasm-to-vacuole targeting 
DMSO, dimethylsulfoxide 
ECL, enhanced chemiluminescence 
EDTA, ethylendiaminetetraacetic acid 
Em, emission 
Ex, excitation 
FBS, fetal bovine serum 
GFP, green fluorescein protein 
Hsc, heat shock cognate gene 
Lamp, lysosome-associated membrane protein 
PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis 
PBS, phosphate-buffered saline 
PI, propidium iodide 
SDS, sodium dodecyl sulfate 
Tris, Tris (hydroxymethyl) aminomethane 
Triton X-100, polyethylene glycol mono-p-isooctylphenyl ether 
Tween 20, polyoxyethylene sorbitan monolaurate
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